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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
diperguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 

















Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu berusaha 
mengubahnya sendiri. (Q.S. Ar Ra’du:11) 
 
Sesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan, makaapabilakamutelah 
selesaidarisatuurusankerjakanlahdengansungguh-sungguhurusan yang lain 
dankepadaAllahlahhendaknyakamuberharap.(Q.S. al-Insiroh:6-8) 
 
Jika kita berada di tempat yang tinggi, jangan lupa untuk menengok ke bawah. 
(Tarti Kiswati) 
 
Tidak ada yang susah ketika kita mau menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan 
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PEMETAAN BUTIR SOAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN 
PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X 
SMK MUHAMMADIYAH BATURETNO 
Tarti Kiswati. A310080035. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemetaan butir soal, 
mendeskripsikan validitas butir soal, dan ketercapaian tujuan pembelajaran 
butir soal UAS gasal mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMK 
Muhammadiyah Baturetno. Objek pada penelitian ini adalah lembar soal, 
kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa. Data diperoleh dengan teknik 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif dan penghitungan kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa butir soal UAS gasal mata pelajaran bahasa Indonesia 
kelas X SMK Muhammadiyah Baturetno memiliki kesesuaian terhadap SK 
dan KD, dalam persebaran soal terdapat 17 butir soal memiliki relevansi 
langsung terhadap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dan 28 butir 
soal tidak memiliki relevansi langsung terhadap Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar. Pada penghitungan validitas pada signifikasi 5% hanya 
terdapat 16 butir soal valid dan 38 butir soal tidak valid. Pada ketercapaian 
tujuan pembelajaran terdapat 23 butir soal telah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. Yang dimaksud tercapai adalah hasil 
persentase ketercapaian tujuan pembelajaran berada di atas 60%. Yang 
dimaksud belum tercapai adalah hasil persentase ketercapaian berada di bawah 
60%. 
 
 Kata Kunci: Pemetaan butir soal, validitas, ketercapaian tujuan pembelajaran. 
 
